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Transició a la vida adulta de les persones amb discapacitat: 
algune!s reflexions i alguns interrogants 
Elena Ferrer Cerda i Dolors Forteza Forteza 
Resum: La transició delgs joves amb discapacitat a la vida adulta i activa és u n  procés Ilarg, lent, 
complex i ple d'incertesirs que afecta el procés d'integració social d'aquestes persones. Amb el 
present article, a més d'intentar aclarir que entenem per transició i pas a la vida adulta i d'expo- 
sar dos itineraris formatius que, inicialment, tenen corn a objectiu primordial I'autonomia perso- 
nal i la integració social, explicitam la rellevancia de les farnílies en tot aquest procés i ,  sobretot, 
plantejam alguns interrogants P algunes qüestions que ens duen a establir punts de reflexió so- 
bre les possibles conseqüencies de la realitat a la qual es veuen sotmeses les persones amb dis- 
capacitat per arribar a ser i a sentir-se adultes. 
Abstract: The transitioii of young disabled people to active adulthood is a long, slow, complex 
process, full of uncertainties, which affects the social integration process of these people. With 
the present article, as well as aiming to clarify what we understand by transition and the step to 
adulthood, and expounding two training itineraries which, initially, have personal autonomy 
and social integration as their main aim, we will give some details of the relevance of families 
throughout this procesa and, above all, we will pose some questions and issues which lead us 
to establish points of reflexion about the possible consequences of the reality to which disabled 
people are submitted in order to become and feel like adults. 
Descriptors: Transició. Vida adulta. Formació. Família. Integració laboral. lntegració social. 
La transició dels joves amb tliscapacitat a la vida 
adulta i activa és un procés llarj;, lent, complex i ple 
d'incerteses que afecta el proccSs d'integració social 
d'aquestes persones. Que es pugiiin incorporar de for- 
ma satisfaetbria a la societat, corn a ciutadans i corn a 
professionals, no sols és un dret que els hauríem de re- 
coneixer corn a qualsevol altra persona, sinó que és 
una exigencia ineludible per a lles institucions políti- 
ques i educatives, així corn per als educadors que tre- 
ballen en diferents knbits. Malgrat tot, moltes expe- 
riencies posen de manifest que encara ens queda un 
camí dificultós per recórrer, jaque, a la mateixa institu- 
ció escolar, al món empresarial, ids centres d'educació 
especial, a les famílies afectades, entre altres, perdura 
una visió molt restringida de les possibilitats de les 
persones arnb discapacitat: d'alprenentatge, laborals, 
de relacions socials, etc. 
Tot plegat evidencia que el panorama educatiu afa- 
voreix poc el procés de transició a la vida activa i a l'e- 
dat adulta de les persones amb discapacitat. Arnb la 
present comunicació, a més d'intentar aclarir que en- 
tenem per transició i per pas alavida adulta i d'exposar 
dos itineraris formatius que, inicialment, tenen corn a 
objectiu primordial l'autonomia personal i la integra- 
ció social, explicitam la rellevancia de les families en 
tot aquest procés i, sobretot, plantejam alguns interro- 
gants i algunes qüestions que ens porten a establir 
punts de reflexió sobre les possibles conseqüencies de 
la realitat a la qual es veuen sotmeses les persones amb 
discapacitat per arribar a ser i a sentir-se adultes. 
Que entenem per transici67 
Quan ens aproximam al concepte de transició, rh- 
pidament l'associam a termes corn canvi, procés, alte- 
ració, trasilat, pas (d'un estat a un altre, d'un lloc a un 
altre) i pensam en algunes de les transicions que hem 
anat passant al llarg de la nostra vida. 
Si optam per una visió rigorosa del vocable, podem 
fer referencia a les diferents definicions que s'han do- 
nat del concepte de transició: 
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Les transicions assenyalen moments d'enlluerna- 
ment de noves realitats, etapes de crisi o d'indefini- 
ció, en les quals se sap des d'on se surt pero no es té 
clar on s'arribark i en quin estat quedara hom en la 
nova situació. És una experiencia personal i social 
destacable, no neutra, en la qual la identitat es veu 
alterada i fins i tot sacsejada. 1 no sols ens hi veiem 
transformats nosaltres mateixos, sinó també la 
nostra situació social, els papers que ens correspon 
desenvolupar (GIMENO SACRISTÁN, 1996, p. 17). 
En general, s'entén per transició un canvi de curta 
durada caracteritzat per una notoria discontinuitat 
respecte al passat. De fet, la majoria de les transi- 
cions tenen inicis definits i finals probables, i sotme- 
ten les persones que les viuen a un procés adaptatiu 
de major o menor intensitat (CAMPO, 1999, p. 11). 
Per transició s'ha d'entendre tot episodi o tota fase 
que es conforma com a aspecte crític que ocorre 
durant els canvis, siguin maduratius, socials o d'al- 
tre índole que afecten l'individu i que es caracterit- 
zen per les repercussions que tenen en l'ambient o 
el context en el qual ocorren (JURADO DE LOS SANTOS, 
1999, p. 133). 
La transició fa referencia a l'acte de deixar un en- 
torn i assumir un nou rol en un altre entorn; totes 
les persones, discapacitades o no, experimenten el 
procés de transició, que assenyala el pas d'un tipus 
d'existencia a un altre i defineix el canvi i les modi- 
ficacions graduals que esdevenen durant tota la vi- 
da (VALS i JovÉ, 1999, p. 873). 
A partir d'aquestes definicions i de les aportacions 
de Moreno (1996), podem apuntar que per parlar de 
transicions hem de tenir presents els aspectes se- 
güents: 
Poden venir provocades per fets interns (adolescen- 
cia, accés a les operacions formals) o per factors ex- 
terns (formar una familia, jubiiació). 
Les transicions es caracteritzen per una marcada va- 
riabiiitat; és a dir, la reacció davant una transició és 
diferent en persones distintes. 
*Tata transició suposa canvis de rols en la persona i, 
consegüentment, una adaptació a nous papers i ano- 
ves exigencies. 
Els resultats de les transicions no es poden predir. Les 
conseqüencies positives o negatives dependran de 
diferents factors com l'adaptació a la nova situació, la 
quantitat d'energia invertida, el control mantingut 
durant tot el procés, l'ansietat provocada pel canvi, 
etc. 
En tota transició hi és present la dicotomia continui- 
tat-canvi, en el sentit que quan es produeix un procés 
de canvi sempre es parteix d'allb aconseguit en el 
procés anterior, intentant assolir experiencies que 
encaixin amb les característiques personals de cada 
un de nosaltres. 
Podem afirmar, doncs, que el pas de l'adolesc&ncia 
a la vida adulta és una de les transicions més impor- 
tants a la qual es veu sotmesa qualsevol persona al llarg 
del seu cicle vital, perque els rols que ha d'assumir en 
la seva condició d'adult varien significativament tant 
quantitativament com qualitativament. 
Sovint trobam en la bibliografia actual definicions 
de transició a la vida adulta (TVA) que fan referencia 
únicament a l'accés al món laboral. És indubtable que 
en la societat actual disposar d'un lloc de treball, més o 
menys estable, que ens permeti una independencia 
econbmica i una satisfacció personal és un dels fets 
més desitjables, pero hem de tenir present que gaudir 
de la condició d'adult ha d'abraqar més dimensions 
que la purament laboral. 
Aixb és així per a totes les persones, incloses les que 
presenten alguna discapacitat. Malgrat tot, aquestes 
darreres sovint han estat aillades i marginades de la 
condició d'adult i recloses a una infancia o una ado- 
lescencia permanent. És obvi que els moviments so- 
cials ocorreguts a la darrera meitat del segle xx han 
suposat un notable canvi en les condicions de les per- 
sones amb discapacitat, pero encara hi ha molt camí 
per recórrer per tal que aquest col.lectiu disposi d'unes 
condicions de vida equiparables a les dels seus conciu- 
tadans. 
D'aquesta manera, i d'acord amb Pallisera (1999, p. 
5), entendrem la transició a l'edat adulta i a la vida acti- 
va com «un procés que porta que cada persona arribi a 
assolir el maxim nivel1 d'independencia possible, se- 
gons les seves necessitats, les demandes i les capaci- 
tats, en els diferents entorns i en rols propis de la vida 
adulta). 
Així doncs, parlar de transició a la vida adulta de les 
persones amb discapacitat adquireix, si cal, més re- 
llevhcia ates que ens referim a un procés ampli i com- 
plex que suposa una estreta col~laboració entre les fa- 
milies, diferents agents socials i sistemes de serveis i 
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les mateixes persones amb discapacitat. Com indica
Martínez Rueda (1999), el concep te de transició a la vi-
da adulta ens interroga als professionals sobre els ser-
veis i les oportunitats que estam oferint a les persones
amb discapacitat, i sobretot ens qüestiona sobre les
possibilitats d'elecció que tenen a l'hora de construir
projectes vitals amb sentit.
Des d'aquesta interpel . lació a la qual ens enfronta
el mateix concepte de transició volem aprofundir en
les implicacions que comporta el pas a la condició de
pers ona adulta.
Condicions de la vida adulta
Ja hem esmentat al punt anterior que el pas a la con-
dició d'adult no s'ha de centrar únicament en l'accés al
món laboral, la qual cosa es fa evident a les definicions
citades. No obstant això, parlar dels rols propis de la
condició d'adult és una mica ambigu i per això conside-
rem interessant intentar acotar quins són aquests rols,
fet que ens facilitarà la comprensió de la transició a la vi-
da adulta de les persones amb discapacitat i ens ajudarà
a emprendre iniciatives que millorin aquest procés.
Així, podem partir del sistema de taxonomies elabo-
rat per Halpern (1994) en un intent d'avaluar la transició
a la vida adulta dels joves amb discapacitat. Per aquest
autor, l'avaluació s'ha de fonamentar en la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat tenint en compte
tres dominis centrals: benestar físic i material, desenvo-
lupament dels rols d'adult i realització personal.
El benestar físic i material fa referència als drets bà-
sics de tota persona que li permeten d'assolir altres fites.
Per desenvolupament dels rols d'adult entén les di-
ferents maneres amb què una persona pot interactuar
amb el seu context.
En darrer lloc, defineix la realització personal a par-
tir de tres taxonomies que determinen estats de l'indi-
vidu, des dels més transitoris fins a sentiments més es-
tables.
Malgrat que aquest sistema de taxonomies recull
gairebé tots els aspectes que defineixen la condició
d'adult, creiem important destacar altres aspectes que
en moltes ocasions queden de banda quan es tracta
amb persones amb discapacitat: l'autogestió i el dret a
la intimitat. Pel que fa a aquest darrer aspecte, l'inclou-
ríem dins els drets bàsics de la persona per tant, es
podria afegir dins el primer grup de taxonomies.
Benestar físic i material
—salut mental i física
— menjar, vestit i allotjament, seguretat econòmica
—seguretat davant els mals físics
Desenvolupament dels rols d'adult
—mobilitat i accés a la comunitat
— professió, carrera, treball
— oci i temps lliure
— relacions personals i xarxes socials
—fites educatives
— realització a nivell espiritual
—ciutadania (ex.: anar a votar)
—responsabilitat social (ex.: no transgredir les lleis)
Realització personal
—felicitat
—satisfacció
—sentiment de benestar general
Quadre extret de Halpern (1994)
Respecte a l'autogestió, cal dir que als adults sense
discapacitat se'ns suposa capacitat de decisió, de ges -
tionar la nostra pròpia vida, per la qual cosa se'ns dóna
la possibilitat de triar. Aquest fet moltes vegades és ne-
gat a la persona adulta amb discapacitat (així com tam-
bé a l'infant i a l'adolescent amb discapacitat) perquè
no se la considera preparada per fer-ho o simplement
perquè ni tan sols se'ns acut que té dret a fer-ho, dret a
opinar sobre la pròpia existència i sobre les experièn-
cies que vol viure. Així, generalment són els altres
adults que l'envolten (els quals es creuen amb la potes-
tat de prendre decisions pels altres, per l'altre amb dis-
capacitat) els qui determinen on viurà, on treballarà,
quines activitats durà a terme en el seu temps lliure, si
pot o no tenir relacions sexuals, i així un llarg etcètera
que es pot sintetitzar en la manca d'oportunitats de
decisió de la persona amb discapacitat.
Per tant, quan ens referim a persones amb discapa-
citat el procés de convertir-se en adult ha de venir
acompanyat d'una varietat d'opcions i itineraris entre
els quals cada persona pugui elegir el més adient a la
seva situació. En definitiva, suposa oferir, en paraules
de Martínez Rueda (1999, p. 100), «una sèrie de pers-
pectives de futur no unívoques», més en funció de les
necessitats i els suports que les persones necessiten,
que sobre la base de categories clíniques; perspectives
- - 
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que, dhora, han d'assegurar la participació de les per- Aquestes famílies, iluny de facilitar el pas del jove 
sones arnb discapacitat en tots els ambits: laboral, ha- amb discapacitat al seu rol d'adult, dificulten la supe- 
bitatge, oci, mobilitat, vida sexual, etc. ració de l'etapa infantil i la vivencia de l'adolescencia, 
Tot i aixb, reivindicam des d'aquestes línies la pos- ja que compliquen la sortida dels entorns familias i 
sibilitat d'autodeterminació de les persones amb dis- escolars que coneixen i consideren segurs i els donen 
capacitat en la mesura de les seves capacitats, els seus confianqa. El resuitat d'aquest fet és que els habits dels 
interessos i les seves necessitats, una possibilitat que adolescents sense discapacitat són difícilment assoli- 
representa un dels fets més importants de la condició bles, per exemple, pels joves amb retard mental. En 
d'adult i que no es pot deixar al marge en el moment de aquests darrers es perpetuen unes maneres de com- 
planificar la seva transició a la vida adulta. En aquesta portar-se i uns estils relacionals propis d'estadis ante- 
línia, no hem d'oblidar, com indiquen Aranguren Gon- riors i, en ocasions, conserven conductes i rituals mar- 
zdo i Sáez Ortega (1998, p. 26), que «l'exclos no és sols cadament infantils. De fet, Gallivan-Fenion (1995) 
el que es queda apartat a lavorera del camí, sinó també indica que la majoria de joves no assoleixen els seus 
aquel1 que, a causa de la vulnerabilitat de la seva situa- objectius quant a viure, treballa i divertir-se en llocs 
ció i de la precarietat de la seva manera de viure, el sis- integradors. 
tema exclou convertint-lo en inútil)). Les conseqü&ncies immediates d'aquesta situació 
són diverses; en primer lloc, es pot donar la suplencia a 
chrec de l'aduit d'aquelles activitats que aquest supo- 
El paper de les farnílies en el procés de transició sa que la persona amb discapacitat no sera capaq de 
a lavida adulta de la persona amb discapacitat desenvolupar i, en segon lloc, se li ofereixen poques 
possibilitats de triar, des de la seva condició de jove i 
És evident que per a totes les persones la transició a adult, determinats aspectes de la seva prbpia vida. Ha- 
la vida adulta implica un moment de canvis més o bitualment al jove arnb discapacitat se li tanquen les 
menys profunds. En aquesta transició, el paper de les portes a la tria, no se li posibilita que decideixi sobre 
famílies és rellevant, pero en parlar de persones arnb aspectes quotidians i encara menys sobre les seves op- 
discapacitat creiem que encara és més transcendent. cions de treball o vida. Gallego (1999, p. 30) incideix en 
Pel que fa a les famílies, Verdugo (1999) emfasitza aquestes idees: 
la necessitat d'una més gran participació d'aquestes Per a les persones amb discapacitat, quan es pro- 
-ahí com dels afectats i de les organitzacions que els dueixen situacions orientades a potenciar els seus 
representen- en l'organització dels programes i ser- 
niveils d'autonomia respecte a la farnília, el confiiete 
veis dirigits a les persones arnb discapacitat. Si bé nin- és més gran. En aquesta situació qudsevol inter- 
gú no posa en dubte que el suport familiar és crucial 
venció dirigida a «desinstitucionalitzar» les perso- 
en els programes d'atenció primerenca, la investiga- 
nes arnb discapacitat i a potenciar-los la indepen- 
ció més reduida en altres ambits ha dut a l'exclusió de dencia i la responsabilitat pot ocasionar temors i les famílies de la presa de decisions sobre aspectes re- 
resistencies importants i comprensibles. lacionats arnb la vida adulta dels seus fills o filles arnb 
discapacitat. 1 per aixb hi ha la necessitat d'aprofundir Aquesta excessiva protecció es pot iligar a altres 
en la incorporació activa de les families en els progra- factors, entre els quals destaquen: l'elevat nivell d'an- 
mes d'inserció laboral i en aqueils entorns que tenen a sietat dels pares i les mares; el gran desconeixement 
veure amb les relacions interpersonals i la vida inde- sobre les opcions que s'obren per als seus fills a nivell 
pendent. laboral, d'habitatge i oci; la confusió de les famílies so- 
Quan s'analitzen les fonts que tracten la manera bre quin sera el seu rol en el canvi O la limitació del seu 
com les famílies s'enfronten a la transició a la vida paper en la presa de decisions pel que fa referencia a la 
adulta dels seus fills arnb discapacitat, trobam infor- transició. 
macions contradictbries. Aw, s'afirma que es pot pre- La investigació duta a terme per Gallivan-Fenion 
sentar una actitud sobreprotectora i infantilitzadora (1995) sobre les perspectives de les famílies i deis pro- 
cap al jove amb discapacitat, sobretot si fem referencia veidors de serveis envers la transició a la vida adulta 
al retard mental. dels joves amb discapacitat mostra com la majoria 
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manté unes expectatives més limitades en relació arnb 
el treball, la vida i la participació ten la comunitat de les 
que tenen els propis joves sobre si mateixos. 
Els motius que, segons aquesta autora, provoquen 
les baixes expectatives fan referencia a la manca d'in- 
formació de les famílies respecte ais serveis que s'ofe- 
reixen per als seus fills, l'absericia de coneixements 
personals i la carencia de coneixement sobre altres 
adolescents i adults discapacitats. Aixo provoca una 
baixa participació de la família en el procés de transi- 
ció i, consegüentment, el fet quir es deleguin les deci- 
sions als professionals. 
Si estam d'acord arnb Gallego (1999, p. 29) quan 
manifesta que (d'actitud de la familia pot potenciar o 
frenar els canvis de rol de les pe:rsones arnb discapaci- 
tat, rol que cercam que es basi en l'autonomia, la res- 
ponsabilitat i la identitat com ;a nuclis centrals de la 
personalitat i de les transaccions arnb l'entorn social», 
el suport a les famílies 6s fonamental. 
En definitiva, com apunta 'Montobbio (1995), les 
opcions que té el jove amb discsipacitat quan s'enfron- 
ta al pas entre l'adolescencia i la vida adulta són tres: 
romandre en un estat d'infhcia. sense fi, assolir un fals 
(<jo>) adult o arribar a la vertadera assumpció dels rols 
d'adult en la mesura de les seves possibilitats. Que el 
jove n'aconsegueixi una o una altra depen de tots, pero 
fins ara i d'acord arnb les paraul~es de Mañosas i Carulla 
(1997, p. 301) ((el jove amb dis~~apacitat té més dificul- 
tats per deixar de ser nin, perqluk ha d'enfrontar-se a 
uns pares, a un entorn i a una societat que no li facili- 
ten el camí cap a laindependencia)). 
Així doncs, acompanyar les; persones discapacita- 
des fins al món dels adults requereix en els professio- 
nals un canvi de mirada en un doble sentit: d'una ban- 
da, han de tenir en compte les possibilitats individuals 
de cada subjecte per tal de dotar-los de tkcniques basi- 
ques que els permetin de manejar la realitat; aixb im- 
plica que durant tot el trajecti- formatiu (comencant 
per l'escola) s'aprengui per a la vida (ANZOISE, 1997). 
D'altra banda, els professionala han de tenir molt clara 
la necessitat de promoure experikncies significatives 
perquk els joves arnb discapaciitat puguin viure arnb la 
maxima autonomia possible i ((realitzin activitats útils 
per a si mateixos i també arnb una marcada projecció 
social» (OTERO A ARROYO, 1997, p. 9). 
És igualment important que els educadors fugin, 
en qualsevol itinerari formatiu. per a un projecte de vi- 
da, de les generalitzacions, ja que el col.lectiu de perso- 
nes arnb discapacitat és heterogeni i, per tant, les ne- 
cessitats són diferents i canviants. Així doncs, un pro- 
jecte de vida ha de considerar tots els ambits personals 
i sociais que envolten l'individu i tot el seu recorregut 
pels diferents trams educatius, perquk en paraules de 
Montobbio (1995, p. 41) (tfer un projecte significa defi- 
nir arnb precisió l'objectiu que es pretén aconseguir 
d'una forma factible i activar successivament tstes les 
etapes perque el recorregut sigui gradual i sobretot co- 
herent arnb l'objectiu en sin. 1 en aquest projecte s'ha 
de donar veu a les famflies, se'ls ha d'acompanyar, 
també, per recórrer un camímolt sovint dolorós. 
Els itineraris formatius com a eixper a la transició 
Actualment la LOGSE, a l'article 36, afirma que «el 
sistema educatiu disposara dels recursos necessaris 
per tal que els alumnes amb necessitats especials, tem- 
porals o permanents puguin aconseguir, dins el mateix 
sistema, els objectius establerts arnb caracter general 
pera tots els alumnesn, i afegeix a continuació que «l'a- 
tenció a l'alurnnat amb necessitats educatives espe- 
cials es regira pels principis de normalització i integra- 
ció escolar)). 
Obviament, per aconseguir aquest objectiu, actual- 
ment disposam de moltes opcions d'escolaritzacíó 
quan ens referim a les persones arnb necessitats edu- 
catives especials, des dels entorns més normalitzats i 
menys restrictius de les escoles ordinaries fins als més 
restrictius determinats pels centres d'educació espe- 
cial. Nosaltres farem referencia a dos d'aquests itinera- 
ris formatius: els programes de garantia social i els pro- 
grames de transició alavida adulta. 
A) Els Programes de Garantia Social 
L'any 1991 es regularen per primeravegada els Pro- 
grames de Garantia Social per a alumnes entre 16 i 21 
anys que no haguessin assolit 1'ESO havent cursat els 
programes de diversificació curricular, i per a aquells 
desescolaritzats amb 1'EGB incompleta, sense qudifi- 
cació professional i amb dificultats d'inserció laboral 
degudes ales seves mancances educatives. 
Actualment, aquests programes de garantia social 
estan destinats a tots els alumnes que han finalitzat 
I'ESO i no disposen de les condicions exigides per cur- 
sar batxillerat o formació professional de grau miája. 
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També podran cursar programes de garantia social els 
alumnes escolaritzats als centres d'educació especial, i 
en aquest cas es fara un esment especial a la transició a 
la vida adulta de la persona amb discapacitat, tant en el 
terreny laboral corn en el personal i social. Els Progra- 
mes de Garantia Social per a alumnes amb necessitats 
educatives especials mantenen la mateixa estructura 
que els oferts arnb caire general per a la resta de l'alum- 
nat; s'organitzen en cinc hees: 
Formació basica 
Formació professional específica 
Formació i orientació laboral 
Activitats complementaries 
Tutoria 
B) Els Programes de Transició a 1aVidaAdulta (PTVA) 
Els PTVA s'imparteixen als centres d'educació es- 
pecial on s'escolaritzen els alumnes arnb necessitats 
educatives de tal complexitat que no poden ser ateses 
en un centre ordinari. Aquests centres, doncs, es confi- 
guren corn un recurs més d'atenció a la diversitat en el 
sistema educatiu. 
Malgrat que es parla d'un únic sistema educatiu, 
l'escolarització en un centre d'educació especial no se- 
gueix l'estructura emprada pels centres ordinaris. Les 
etapes de primaria i ESO es fonen en un únic període 
denominat ensenyament basic, amb una durada de 
deu anys. 
A partir de la decada dels anys vuitanta, els alum- 
nes que finalitzaven l'ensenyament basic als centres 
d'educació especial, així corn els alumnes que no po- 
dien assolir la formació professional ordinaria ni tan 
sols arnb adaptacions significatives, tenien l'opció de 
cursar formació professional especial en les modalitats 
adaptada i d'aprenentatge de tasques, segons es pren- 
gués corn a base els programes ordinaris o s'elaboras- 
sin programacions concretes per a determinades tas- 
ques laborals de caire elemental. La durada d'aquests 
estudis era de tres anys arnb la possibilitat de prbrroga 
fins que l'alumne complia els vint-i-un anys, i estaven 
estructurats en dues gran hees: 
a) una d'instrumental, més polivalent, on es re- 
forqaven els aprenentatges assolits a la formació 
basica per aconseguir la maxima autonomia per- 
sonal i social; 
b) una de tecnicopractica, més concreta, amb l'ob- 
jectiu de capacitar professionalment l'alumne 
en els estudis elegits i aconseguir una posterior 
adaptació a un lloc de trebail. 
Posteriorment, s'aprova el Reial Decret d'ordenació 
dels alumnes arnb necessitats educatives especials, en 
el qual també es reorganitza la formació professional 
especial. Aquest RD 69611995 (que derogava el RD 
33411985) entén per formació professional especial 
(des possibles adaptacions dels mbduls i cicles de la 
formació professional reglada i dels programes ordina- 
ris de garantia social, així corn la modalitat específica 
de programes de garantia social per a alumnes arnb 
necessitats educatives especials, i el component de 
formació professional que, si escau, s'inclogui en els 
programes de formació pera la transició a la vida adul- 
ta que s'imparteixin en els centres d'educació espe- 
cial)). 
Així doncs, la formació especial d'aprenentatge de 
tasques es va veure substituida als centres d'educació 
especial pels programes de formació per ala transició a 
lavida adulta, i aquesta opció coexistia arnb els progra- 
mes de garantia social per a alumnes arnb necessitats 
educatives especials. 
Els programes de transició a la vida adulta estan 
destinats als alumnes que tinguin més de 16 anys i ha- 
gin cursat l'ensenyament basic en un centre d'educa- 
ció especial amb adaptacions molt significatives del 
currículum en totes les hees, així corn als que complei- 
xen els requisits d'edat i les necessitats educatives dels 
quals aconsellen que el procés formatiu es faci a travCs 
d'aquests programes.' 
Aquests estudis tenen una durada de dos anys, 
prorrogable a tres, malgrat que l'edat de l'alumne no 
pot superar en cap cas els vint anys. Aquest tipus de 
programes (testaran encaminats a facilitar el desenvo- 
lupament de l'autonomia personal i la integració so- 
cial dels alumnes, i podran tenir un component de for- 
mació professional espe~ífica)).~ 
El calendari d'implantació dels programes de tran- 
sició alavida adulta és el següent: 
1. Ordre de 22 de marc de 1999 per la qual es regulen els 
programes de formació per ala transició alavida adulta. 
2. Reiai decret 69611995, de 28 d'abril, d'ordenaci6 dels 
aiumnes arnb necessitats educatives especials. 
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curs 1999-2000: s'implanta el primer any dels pro- 
grames 
curs 2000-2001: s'implanta el segon any dels pro- 
grames 
curs 2881 -2002: generalització dels programes 
Aquest programa esta estructurat en tres ambits, 
cada un dels quals té uns objectiius propis, un bloc de 
continguts organitzats en diferents mbduls i uns crite- 
ris d'avaluació. Els tres ambits arnb cada un dels mb- 
duls són els que segueixen a continuació: 
l. Ambit d'autonomia persorial en la vida diaria 
- Modul 1 : Benestar i cura d'un inateix 
- Modul 2: Autonornia a la llar 
En aquest sentit, i d'acord arnb Jurado de los Santos 
(1999), s'hauria de preparar el jove arnb discapacitat 
des de plantejaments polivalents que permetessin 
d'ampliar el ventall d'alternatives i possibilitats en re- 
lació amb les tasques que possiblement desenvolu- 
para, sense deixar de banda un procés normalitzador. 
Pensam que qualsevol itinerari formatiu ha de tenir 
com a finalitat la plena inserció social de les persones 
amb discapacitat. Inserció que significa, en paraules 
de Vega Fuente (2000, p. 35), ((tenir el reconeixement i 
l'estima dels altres, sentir-se part activa de la societat: 
útil, productiu, capap. 1 per aixb cal una formació ade- 
quada i suficient que permeti als joves amb discapaci- 
tat accedir a un treball i desenvolupar una vida profea- 
sional digna, facilitar un camí arnb possibilitats de ser 
autbnoms i aconseguir «una convivencia normal, en 
II. Ambit d'integració social i comunitaria tots els aspectes de la vida, la qual cosa suposa, entre 
- Modul 1 : Oci i lleure altres aspectes, igualtat d'oportunitatsn (VEGA FUENTE, 
- Modul 2: Desplaqaments, transports i comunica- 2000, p. 35). 
cions Des d'aquesta perspectiva, se'ns creen alguns 
- Modul 3: Utilització dels equiparnents interrogants respecte al procés i els resultats que es van 
- Modul4: Participació en la vida comunitaria aconseguint amb els itineraris actualment en marxa. 
Al nostre context específic manca un estudi profund i 
111. Ambit d'orientació i forniació laboral seriós que avaiui l'eficacia dels serveis i els programes 
- Modul 1 : Capacitació laboral que es van oferint, sempre tenint en el punt de mira si 
- Modul 2: Orientació laboral 
- Modul 3: Formació en centres de treball aconsegueixen que la persona arnb discapacitat tingui 
una vida independent i socialment valorada. És així 
Per tal que l'alumne participi dels programes es- 
mentats d'una manera adequada, la legislació preveu 
que ais centres d'educació especial i en el darrer tram 
de l'educació bksica s'ha de posar en marxa un pla in- 
dividual d'orientació cap a la transició a la vida adulta i 
a la inserció laboral. Aquest pla ha de servir per re- 
forcar tots els aprenentatges f~incionals que tinguin 
una especial incidencia en el desenvolupament d'una 
vida al més autbnoma i indepcrndent posible, amb 
I'objectiu d'aconseguir una bptiina inserció laboral un 
cop finalitzada l'escolarització d'aquests alumnes. 
Els professionals responsables dels programes de 
forrnació per a la transició a la vida adulta han de plani- 
ficar i executar objectius que permetin accedir a la per- 
sona arnb retard mental a un lloc de treball digne i par- 
ticipar del seu entorn social en tots els nivells. Aquest 
fet suposa dur a terme programes formatius funcionals 
que proporcionin al jove amb discapacitat psíquicauna 
preparació que respongui a les seves necessitats. 
que plantejam tot seguit les qüestions que més ens 
preocupen des de les vivencies personals i des del con- 
tacte arnb professionals que trebailen en aquest camp. 
Entre els interrogants, algunes reflexions 
En aquest darrer punt, intentarem analitzar en 
quin sentit la transició a la vida adulta de les persones 
arnb discapacitat té lloc de forma diferent a la que 
viuen les persones sense discapacitat, buscarem les 
possibles causes d'aquest fet i establirem alguns ele- 
ments per al dialeg. 
ES diferent la transició a la vida adulta que viuen les 
persones arnb i sense discapacitat? 
Per respondre aquesta pregunta, ens centrarem en 
les característiques que per Moreno (1996) determinen 
els processos de transició. 
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1) Oportunitat en el temps, és a dir, si el canvi té lloc 
quan la persona o la cultura esperen que ocorri. 
En la persona sense discapacitat la finalització de 
l'escolarització obligatoria acaba als setze anys i a 
partir d'aquí se li obre un ampli ventall d'opcions, 
tant en el terreny formatiu com en el laboral. Per 
tant, el pas de l'escolarització al món laboral es pot 
produir en edats molt diverses i els camins per acon- 
seguir-lo són igualment variats. 
Les persones arnb discapacitat veuen més limitades 
les seves opcions formatives, i el cas de I'alumnat 
dels centres d'educació especial és elmés extrem. 
En aquest sentit, en la transició a la vida adulta de la 
persona amb discapacitat trobam una arnbivalencia, 
ja que, Cuna banda, en la majoria dels joves la finalit- 
zació de l'escolarització té lioc més rapidament i te- 
nen menys oportunitats de formació, perb, de l'altra, 
l'assoliment de la condició d'adult es perlionga en el 
temps d'una manera significativa o no té mai lioc. 
2) Durada, definida com la permanencia en el temps. 
Aquest període inclou el moment anticipatori, la du- 
rada de la transició i les conseqüencies que en se- 
gueixen. 
Podem dir que la transició a la vida adulta de la perso- 
na amb discapacitat és un procés planificat, ordenat, 
que s'ha d'iniciar tan riipidament com sigui posible, 
almenys dos anys abans que abandoni l'itinerari for- 
matiu (JENARO, 1999). Així doncs, l'anticipació té iloc 
en la majoria de les ocasions arnb més o menys siste- 
matització durant l'etapa formativa, pero després no 
s'assoleixen els resultats esperats, ja que, coincidint 
amb d b  que hem esmentat en el punt anterior, el 
procés de transició s'darga en el temps en el cas de 
les persones amb discapacitat, i sovint no s'avaluen 
els resultats d'una manera individual. 
Si tenim present les conseqüencies del procés d'una 
forma col.lectiva, trobam que les persones amb dis- 
capacitat participen menys dels entorns comunita- 
ris, no disposen d'habitatges independents, sinó que 
la major part viu arnb les famílies, un petit percentat- 
ge disposa d'un treball que li permet una indepen- 
dencia econbmica ... 
3) Seqüenciació, referida a la qüestió de si el succés ha 
ocorregut en l'ordre esperat. 
En aquest punt no consideram que hi hagi diferen- 
cies considerables entre la transició a la vida adulta 
de les persones arnb i sense discapacitat. 
4) Especificitat de conhort o la variació en el significat i 
en els efectes que un succés té en diferents genera- 
cions. 
És innegable que I'evolució que ha tingut la transició 
a la vida adulta de les persones sense discapacitat 
s'ha mantingut més estable i s'ha adaptat a les modi- 
ficacions socials de cada moment histbric. En el cas 
de les persones arnb discapacitat els canvis genera- 
cionals han estat molt significatius, ja que s'ha pas- 
sat d'una situació de negació i d'exclusió social d'a- 
questes persones al reconeixement dels seus drets i a 
la normalització de la seva existencia. 
El procés d'assoliment dels principis de normalitza- 
ció i integració en els diferents entorns ha requerit 
mobilitzacions de diferents col~lectius, ha necessitat 
legislacions adients que garantissin la participació 
social de les persones amb discapacitat i, en definiti- 
va, s'ha hagut de liuitar institucionalment per acon- 
seguir uns drets que a les persones sense discapaci- 
tat se'ns suposa des del moment de néixer. 
5) Probabilitat d'ocurrencia, ésa dir, laprobabilitat que 
. el succés sigui experimentat en aquest moment evo- 
lutiu per una petita o considerable proporció de la 
població. 
Si consideram les diferencies entre la transició a la 
vida adulta de la població arnb i sense discapacitat des 
del punt de vista quantitatiu, és evident que l'assoli- 
ment d'una bptima transició a lavida adulta té iloc d'u- 
na forma majorithia en la població no discapacitada, 
mentre que peral col.lectiu de persones sense discapa- 
citat és una proporció poc significativa, constituida so- 
bretot per persones arnb discapacitat física o sensorial. 
Per que hi ha aquestes diferencies entre la població arnb 
i sense discapacitat? 
a) Efectes socials de l'etiquetatge o les barreres men- 
tals. En aquest sentit, estam d'acord arnb González 
(1995, p. 30) quan afirma: «Al deficient p~ íqu ic ,~  
l'han catalogat histbricament amb l'etiqueta de "no 
productiu", ja que en termes generals es valora que 
no pot aportar riquesa al sistema i, per tant, social- 
ment no és valuós (no atén la crianqa dels infants, no 
3. Aquesta afirmació la podem fer extensiva a totes les 
persones amb discapacitat. 
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treballa.. .). L'han catalogat corn a receptor del bene- 
fici social i no corn a productor cl'aquest.)) 
b) Com a conseqüencia del punt anterior, podem es- 
mentar les baixes expectatives, a les quals ja hem fet 
referencia en un altre apartat, dels professionals i les 
famílies, que sovint estan per davall de les expectati- 
ves de futur de la propia persona arnb discapacitat 
(GALLWAN-FENLON, 1995).
C) Més nivel1 de sobreprotecció tant de les famílies corn 
dels professionals, per mor dels quals «per impedir 
que s'enfronti al sofriment i al fracas, s'eviten mo- 
ments que fan possible la prova, l'enfrontament amb 
les seves prbpies capacitats i també arnb els seus 1í- 
mits)) (MOKTOBBIO, 1995, p. 27). 
d) Programes formatius ineficaces, excessivament cen- 
trats en continguts curriculars i duts a terme en con- 
textos no naturals. 
e) Manca de contacte entre els scrrveis educatius i els 
posteducatius que alhora són insuficíents per a la 
població que fa la demanda. 
percentatge d'atur. Fonamentalment perque pensarn, 
corn hem posat de manifest, que si bé no és l'únic as- 
pecte que ha de definir la transició a la vida adulta de 
les persones amb discapacitat, la consecució d'un iloc 
de treball ha de ser una meta fonamental dels progra- 
mes de transició i de formació professional. Programes 
que, d'acord arnb Álvarez Rojo i García Pastor (1997), 
s'han de planificar tenint en compte, entre altres, els 
elements següents: 
*Una relació de col.laboraci6 entre la persona amb 
discapacitat, la seva familia i els professionals que 
treballen en el programa. 
L'adquisició d'habilitats de vida en els contextos na- 
turals d'actuació de l'individu. 
La implicació de les famílies i els amics en els progra- 
mes de transició. 
La concreció dels programes en plans individualitzats 
de transició pera cada persona arnb discapacitat. 
f) La planificació de la transició a la vida adulta es duu Volem insistk, un vegada més, en el tema del treball 
a terme de forma parcial en la majoria dels casos, perque estam d'acord amb Pérez de Lara (1998) quan 
sense que intervinguin les famíl.ies ni la persona arnb 
manifesta que en l'educació especial integradora el 
discapacitat. treball és un indicador del que s'ha aconseguit amb l'e- 
És evident que arnb aquestes qüestions no esgotam 
les possibilitats d'analisi que un tema tan complex duu 
inherents. Ara bé, aquestes qüestions ens porten a una 
idea clau: entenem que qualsevol procés de transició 
(o preparació per) a lavida adulta passa per replantejar 
el valor de l'educació escolar de !les persones amb ne- 
cessitats educatives especials. Si pensam que l'accés a 
la vida adulta, a més d'implicar la incorporació al tre- 
ball, l'habitatge, la salut, la formació, els espais d'oci. .., 
comporta que la persona amb discapacitat tingui, per 
una banda, experiencies i practiques vitals dibies sa- 
tisfactbries que li facin sentir estima i confianya en eila 
mateixa i, d'altra banda, relacions socials que contri- 
bueixin que se senti membre d'una comunitat, no hi 
ha dubte que l'escola té un paper destacable en un do- 
ble sentit, corn indica Vega Fue:nte (2000, p. 38): «no 
sols a l'hora d'oferir recursos a lec; persones arnb disca- 
pacitat que els permetin d'actuar amb autonomia en la 
societat, sinó també preparar lea persones no "afecta- 
des" per comprendre tant la discapacitat corn els drets 
d'aquestes persones corn a ciutadans.)) 
Creiem, també, que fa falta una analisi amb pro- 
funditat del mercat laboral, csracteritzat per un alt 
ducació, dels plantejaments inclusius de l'educació. 
Pera aquesta autora, si bé l'objectiu de la integració la- 
boral s'ha guanyat en molts casos, sobretot si compa- 
ram la situació actual arnb la de fa vint anys, les fites 
copsades són diferents segons parlem d'unes o altres 
discapacitats, corn també són diferents les organitza- 
cions que donen suport a unes o altres: «En el món la- 
boral, corn en la institució escolar, no és el mateix ser 
una persona cega, arnb deficiencies motores, arnb sor- 
desa o deficient psíquica i és diferent ser una persona 
amb síndrome de Down o una persona amb una defi- 
ciencia psíquica o una malaltia mental)) (PEREZ DE LARA, 
1998, p. 168). 
La realitat sovint se'ns mostra lluny de propostes 
normalitzadores. Quan fem referencia a opcions corn 
els tallers ocupacionals o els tallers protegits, ens hau- 
ríem de qüestionar si responen als principis de norma- 
lització de la vida adulta de les persones arnb discapa- 
citat. Pérez de Lara (1998, p. 169), al nostre entendre, 
planteja qüestions clau que pensam que haurien de ser 
presents en tota analisi i valoració de les organitza- 
cions especials de trebail i en la tasca dels educadors i 
educadores d'aquests centres: 
- 1 
1 
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*Aquest treball és font de dignificació, d'autorealitza- atenen la persona amb discapacitat al llarg de la vi- l 
ció? da. Treball coordinat que s'hauria de centrar en els 
*Aquest treball produeix l'autonomia necessbia per aspectes següents: les intencions educatives, la 
dur una vida adulta? planificació individualitzada de les intervencions 
Aquest treball és socialment útil? educatives i la coherencia i la coordinació en la pla- 
Aquest trebali produeix els doblers (salari) necessaris nifica& de les intervencions educatives individua- 
per a l'autonomia econbmica dels que el fan? litzades. 
b) L'establiment d'una bona articulació interinstitu- 
T0t i akb, i ja per acabar, aprofitant la síntesi que fa ,iOnal que impliqui l'exist&ncia de processos dlin- 
Vila Mancebo (1998, p. 72-73) dels punts tractats a la ter,, dlinformació, comunicació i coordinació 
Guia europea de bona practica que sorgeix arran del entre els professionals del centre educatiu, la famí- 
programa HeliOs I1# vO1em destacar nOmés alguns as- lis, els centres de treball i les altres institucions de la 
pectes sobre els quals caldria incidir en qualsevol itine- localitat; és important determinar en cada cas quin 
rari formatiu per a la transició a lavida adulta: grau o quin tipus de responsabilitat correspon als 
professionals, a les famílies o als mateixos interes- 
- Igualtatd'oportunitats per poder viure una vida grati- quines decisions haurien d,anar passant d,uns 
ficant d'acord amb la tria de la persona. als altres o si s'haurien de prendre conjuntament. 
-Integració a la vida diaria de la societat, igualtat de 
drets en materia de residencia, renda, accés a tots els 
serveis i el dret a un estil de vida lliurement elegit. Referencies bibliogrhfiques 
- Elecció i control, al mateix niveli que el que sobre les 
seves vides tenen els altres components de la societat ÁLVAREZ ROJO, V B. i GARC~A P STOR, C. (1997). Orienta- i, si cal, més recursos per fer-los efectius. 
ción vocacional de jóvenes con necesidades especia- 
- Participació en la presa de decisions que afectin les se- les. Un programa de transición a la vida adulta. Ma- 
ves vides. 
- Priorització de les capacitats, per tal d'aprofitar-les i drid: EOS. 
ANZOISE, E. (1997). Volver a lo básico. Debate Abierto, fomentar-les. 
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). http: 11 
- Oferta individual, arnb analisi i atenció a les seves ne- 
cessitats de forma adequada, incloent-hi el dret a una www.uncu.edu.ar/rectorado/debate/deb12.htm 
assistkncia personal apropiada. ~ Y G U R E X  GONZALO, L. A. i SAEZ ORTEGA, F! (1998). De la 
- Interconnexió de les xarxes d'organitzacions locals, tolerancia a la interculturalidad. Un proceso educa- 
regionals, nacionals i internacionals, i dels professio- tivo en torno a la diferencia. Madrid: h a y a .  
nals, associacions volunt&ries i altres implicats. CAMPO, A. (1999). «Itinerarios personales y educativos)). 
- Sensibilització de l'opinió pública sobre els drets i les Cuadernos dePedagogía, núm. 282, p. 10- 13. 
potencialitats de tots els grups, inclosos els de les GALLEGO, L. (1999). ((Intervención con familias de per- 
persones amb discapacitat. sonas con discapacidad)). Minusval, núm. 120, p. 
29-31. 
E~~~~~~ que tot plegat es possible si es tenen en GALLN~V-FENLON, A. (1995). «Su Último año en la escue- 
compte una serie de criteris que orientin les accions la: perspectivas de la familia Y de 10s proveedores 
educatives facilitadores de la transició a la vida adulta i de servicios sobre la transición de la escuela a la vi- 
activa de les persones amb discapacitat. Uns criteris da adulta de jóvenes con discapacidadu. Siglo Cero, 
que, segons Pallisera (1996, p. 277), haurien de plante- núm. 161, p. 15-27. 
jar-se en una doble vessant: GIMEXO SACRISTÁN, J. (1996). La transición a la educa- 
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